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INTRODUCTION 
DANS[~], Novikov introduit la notion de composante pour les feuilletages de codimen- 
sion un sur les varietes compactes, et les paragraphes 1 et 2 sont essentiellement 
consacres a Ctablir des proprittes de ces composantes. 
On prtsente ici un feuilletage qui est un contre-exemple au theoreme 2.1 de [21. 
La definition et les principales proprietes des composantes, ainsi que le Theoreme 2.1 
de [2] seront rappel& en 01. La construction d’un contreexemple est faite dans 82. 
Novikov fait usage de ce Theorbme 2.1 dans sa demonstration de l’existence d’une 
composante de Reeb dans tout feuilletage de codimension un, de classe C2, possedant un 
cycle Cvanouissant, sur une variCtC compacte de dimension 3. Mais la demonstration 
faite dans [5] montre que cet important rtsultat reste vrai (un detail dans la preuve du 
Lemme 3 de [5] est aise a corriger). 
01. COMKBANTJB DE NOVIKOV 
Dans ce paragraphe, 9 designe un feuilletage de codimension un, de classe de 
difftrentiabilite superieure ou Cgale a deux, transversalement orientable, sur une varitte 
compacte M. Le feuilletage est suppose tangent au bord de M si celui-ci n’est pas vide. 
D$nition. (cf. [2]). Deux feuilles F, G de 9 sont tquiualentes si F = G ou s’il existe 
une courbe fermee transverse au feuilletage et coupant F et G. Une composante de 
Novikou du feuilletage est la reunion des feuilles d’une classe d’bquivalence pour cette 
relation. 
Les deux thtortmes suivants resument les principales proprietes des composantes de 
Novikov: 
THEOREME[2] T0ute composante de Novikov est de f’un des trois types sUiUUnts: (a) 
la vuritte M; (b) une seule feuille compacte; (c) un ouvert strictement inclus duns M, dont 
la front&e est la reunion d’un nombre fini de feuilles compuctes du type (b) et dont 
l’udhtrence est une sous-oar&! ir bord. 
THBOREME [ l] Duns toute composunte de Novikov C non reduite ti une feuille compucte, il 
existe une trunsversule fermee qui coupe toutes les feuilles de C. 
Novikov definit aussi la relation de preordre suivante: soient F, G des feuilles de 9; 
on Ccrira F > G si toute transversale fermee que coupe F coupe aussi G. 
THBORBME 2.1 de [2] Duns toute composunte de Novikov C, il existe une feuille F telle que 
F > G pour toute feuille G contenue dans C. 
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La demonstration que fait Novikov s’appuie sur le lemme suivant: 
LEMME. Si Q,, est la r&union des feuilles couptes par une transversale fern&e a, et si F 
est une feuille de la frontilre de Q,, l’adhe’rence de toute feuille de Q, contient F. 
Un contre-exemple aux assertions de ce theoreme et de son lemme est construit 
maintenant. 
92. UNEXEMPLEDEFEUILLETAGE 
Considerons le feuilletage de Reeb classique de la sphere S3 (cf. [4]), ou S3 est obtenu 
par recollement de deux tores pleins T, et T2 feuilletes par des plans. On modifie ce 
feuilletage par tourbillonnement a l’interieur de T,, en y introduisant une nouvelle 
composante de Reeb To le long d’une transversale fermee. Puis on enleve des voisinages 
tubulaires de quatre courbes fermees simples transverses au feuilletage: deux d’entre 
elles sont dans T2, une autre dans la composante de Reeb T,, et la derniere dans T, - To. 
Les tores du bord de la variete (a bord) ainsi obtenue ont chacun un voisinage collier 
diffeomorphe a S’ x S’ x [0, l[feuilletC par les couronnes {t} X S’ X [0, l[. On peut done 
les recoiler deux A deux en appliquant feuilles sur feuilles: chaque tore contenu dans T, 
est ainsi identifie a l’un des tores contenus dans Tt. 
Fig. 1. 
Si les orientations sont bien choisies lors des recollements, on obtient une variete 
Morientable, avec un feuilletage transversalement orientable, de classe C”, ayant les 
proprietes suivantes: (1) Deux feuilles sont compactes: les tores aT, et aT,; les autres 
feuilles sont des plans prives de trois points. Toutes les feuilles sont propres et seules les 
feuilles compactes ont de l’holonomie. (2) Soient a et b les deux courbes fermees 
transverses representees ur le dessin. Le sature Q. de a est A4 - JT,, et le sature Qb de b 
est A4 - JT,. En particulier, Q0 contient une feuille qui ne s’approche pas de la front&e 
de Qa. (3) La seule composante de Novikov de ce feuilletage est la variete i&f. Or il n’existe 
pas de feuille F telle que F > G pour toute feuille G, car chaque feuille (et en particulier 
les deux feuilles compactes) posstde une transversale fermee qui ne coupe toutes les 
autres feuilles. 
VARIANTES 
On peut modifier ce feuilletage de man&e a ce que toute feuille non compacte soit 
dense: aprbs avoir introduit la composante de Reeb TO, il suffit de remplacer le feuilletage 
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en cylindres de T, - TO par un feuilletage en plans (le jet d’ordre infini de l’holonomie de 
la feuille TO doit alors etre trivial). Les feuilles non compactes sent alors des plans prives 
d’une infinite de points. D’autre part, C. Lamoureux m’a fait remarquer qu’en 
remplacant le tore plein T2 feuillete en plans par une composante de Raymond (cf. 131) on 
peut introduire aussi des feuilles exceptionnelles dans ce feuilletage. 
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